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Csőre töltve 
ARRÓL VAN SZÓ, HOGY FOLYTON CSESZEGETNEK... ERRŐL SZÓL AZ EGÉSZ... 
HOGY LEBASZNAK, ÁTBASZNAK, BASZOGATNAK, VAGY EGYSZERŰEN ANNAK 
RENDJE ÉS MÓDJA SZERINT MEGBASZNAK... ÉS IGAZAD VAN, HA AZT 
MONDOD, A LEGNAGYOBB FASZ AZ ÖSSZES KÖZÜL EGY SZENILIS, 
BESZÉDKÉPTELEN VÉN SEGGFEJ, AKI SIMÁN MEGÚSSZA, HOGY TELJESEN 
HÜLYÉRE VESZI A SÜKET, NÉMA ÉS VAK, FEHÉR, FEKETE VAGY SÁRGA HÁJAS 
SEGGŰ, KÖZÉPOSZTÁLYBELI, FÉLNÓTÁS AMERIKAI SEGGNYALÓKAT, AKIK 
BEKAJÁLJÁK A SZART, BÁR ÉRZIK, MENNYIRE BŰZLIK, DE NEM TÖRŐDNEK 
VELE, AMÍG CUKORMÁZ VAN RAJTA ÉS LEÍRHATÓ AZ ADÓBÓL, NEM KELL 
GONDOLKODNI RAJTA, SŐT, MINÉL KEVESEBBET GONDOLKODIK VALAKI, 
ANNÁL JOBBAN FOGJÁK SZERETNI, MIKÖZBEN AZ A MAGAS HIVATALT 
BETÖLTŐ, ISKOLÁZATLAN KÉTBALKEZES VÉN TROTTY EGY BOMBÁT 
ÖLELGET, ÉS BÁRMELYIK PILLANATBAN SZÉTROBBANTHATJA A SEGGED... 
BÁRMELYIK PILLANATBAN SZÉTROBBANTHATJA... 
MONDHATOD, ÉN IS EGY BOMBÁN ÜLÖK, IDŐZÍTETT BOMBÁN, DE MIELŐTT 
FELROBBANOK, EL AKAROM MONDANI, MIT JELENT EGY OLYAN ORSZÁG 
POLGÁRÁNAK LENNI, AHOL EGY EGÉSZ KONTINENST ÁTITAT A „COWBOY-
SZELLEM" NAGYSZERŰSÉGE, MELY KIBASZOTT ELBIZAKODOTTSÁGÁBAN 
NEM VESZI ÉSZRE, HOGY TALÁN EGÉSZ LÉTE LEGNAGYOBB 
ZUHANÓREPÜLÉSÉT KÖVETI EL... 
EZ AZÉRT VAN, MERT MINDIG A HAZUGOKAT ENGEDIK BESZÉLNI... 
A HAZUGOKAT, A TOLVAJOKAT VAGY AZ IDIÓTÁKAT, VÁLASZD, AMELYIK 
NEKED TETSZIK, ÉN NEM VAGYOK VÁLOGATÓS, ÉS ÚGY TŰNIK, EZ A 
HOLDKÓROS, SÜKET TÁRSADALOM SEM, MELY AZ ÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN 
ÁLL... ÉS MOST NEM A SZERELMI ÉLETEMRŐL VAN SZÓ, MERT HA ARRÓL 
LENNE, VALÓSZÍNŰLEG CENZÚRÁZNI KELLENE, KÜLÖNBEN 
ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLNÉNEK, MELYET MÁRIS 
TÖLTÖK A PORNOGRÁFIA ÁLDOZATAKÉNT... MINDANNYIAN A PORNOGRÁFIA 
ÁLDOZATAI VAGYUNK... MOSTANRA MÁR MINDENKINEK TUDNIA KELLENE... 
HISZ MÁR KIBASZOTT RÉGÓTA GYÖMÖSZÖLIK AZ EGÉSZ ELBASZOTT VILÁGOT... 
JÓ, RENDBEN... TALÁN MÁR ELEGED VAN. VÉGLEG ELEGED... ROSSZUL 
VAGY A MOCSOKTÓL, A BOTRÁNYTÓL, A KORRUPCIÓTÓL, A PORNOGRÁFIÁ- 
TÓL, AZ OBSZCÉN DOLGOKTÓL, A NYILVÁNOS MEGALÁZTATÁSTÓL, A NŐK ÉS 
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GYERMEKEK BÁNTALMAZÁSÁTÓL... A SZADOMAZOCHISTA JÁTÉKOKTÓL... 
NOS, AMI ENGEM ILLET, ÉN AZOKTÓL A HÁJAS, FEHÉR, KOPASZODÓ, 
SZEMÜVEGES, SZENILIS, KÖZÉPKORÚ, VAGY AMI MÉG ROSSZABB, ELAG-
GOTT SEGGFEJEKTŐL VAGYOK ROSSZUL, AKIK MINDENT MEGTESZNEK, HOGY 
KÉTSÉGBE VONJÁK, KORLÁTOZZÁK, SŐT EGYENESEN ELTÖRÖLJÉK A 
DEMOKRATIKUS JOGOMAT, HOGY MOCSKOS, BOTRÁNYOSAN OBSZCÉN 
PORNOGRÁFIÁT VÁSÁROLJAK, BIRTOKOLJAK, VAGY AKÁR MAGAM 
GYAKOROLJAK, MELY NYILVÁNOSAN MEGALÁZZA VAGY NEM ALÁZZA A 
FÉRFIAKAT, A NŐKET, A GYEREKEKET, ÉS A SZADOMAZOCHISTA JÁTÉKOKIG 
ALACSONYODIK, VAGY NEM ALACSONYODIK... 
DE EZ A MÍSZ NEMZEDÉK, ÉS HA RÁJUK HAGYJUK, AZZAL KEZDIK MAJD, 
HOGY CENZÚRÁZZÁK A KÖNYVEKET, A FILMEKET, A LEMEZEKET, 
A FÉNYKÉPEKET, AMINEK AZ LESZ A VÉGE, HOGY FELDUGJÁK A SEGGEMBE A 
VIDEOKAMERÁIKAT, HOGY MEGNÉZZÉK, NEM TE TTEM-E FEL VALAMIT, AMI 
ROSSZ LEHET NEKEM FÉLÚTON A NIRVÁNA FELÉ... MINTHA BÁRMI KÖZÜK 
VOLNA HOZZÁ... 
DE EZ AMERIKA, AHOL NEMRÉG 13 ÁLLAMBAN TÖRVÉNYTELENNEK 
NYILVÁNÍTOTTÁK A SZODÓMIÁT 1 , ÉS EZ FOGJA SZÉTREPESZTENI A SEGGEM, 
MERT ELŐSZÖR A HÁLÓSZOBÁMBA TÖRNEK BE, AZTÁN A SEGGLYUKAMBA, 
MEGMONDJÁK, MIT DUGHATOK FEL ODA, ÁM NEM ÉRIK BE ENNYIVEL, MERT 
AZUTÁN A PISILŐ NYÍLÁSOMBA AKARNAK MAJD BELOPAKODNI, HOGY 
LÁSSÁK, NEM ÉLEK-E VALAMILYEN TÖMEGESEN FOGYASZTO TT ILLEGÁLIS 
ANYAGGAL, MELLYEL VISSZAÉLHETNÉK A SZABADIDŐMBEN. MINTHA A 
PISIM SZAGOLGATÁSA ÉS ISZOGATÁSA ALKOTMÁNYOS JOG LENNE, MELYRŐL 
MOST HATÁROZTAK, HADD LÁSSANAK JOBBAN BELE MINDEN EGYES 
KIBASZOTT NYÍLÁSOMBA. TÁVOLÍTSÁTOK EL EZEKET A FASZKALAPOKAT A SEGG-
LYUKAMBÓL... 
DE NEM FOGOD RAJTAKAPNI MR. RONÁLGYÚT, MIKÖZBEN ELŐVESZI 
PETYHÜDT FARKÁT ÉS NYILVÁNOSAN VIZEL... Ó NEM... MERT TELE VAN 
NYOMVA DROGOKKAL, AZT REMÉLVE, ÍGY ENYHÍTHETI A RÁKOT ÉS A 
GYŰLÖLETET, MELY NEM OLYAN RÉG MÉG CSAK AZ AGYÁT MÉRGEZTE, HA 
EGYÁLTALÁN VAN NEKI, DE MOSTANÁRA MÁR MINDEN ROZZANT SZERVÉBE 
BEVETTE MAGÁT A SAJÁT ELLENMÉRGE ÍZE. 
TUDOM, HOGY A FALBA VEREM A FEJEM... DE HINNED KELL NEKEM, AMIKOR 
AZT MONDOM: „ENGEDD, HOGY SZABAD LEGYEK, VAGY ADD MEG NEKEM A 
HALÁLT...," MERT A LEGNAGYOBB RAKÁS SZAR A SZABADSÁG 1986-BAN... 
1 Melyet tévesen anális vagy orális szexként értelmeztek, ennyire tudatlanok. 
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LEHETNE AKÁR 1956 VAGY 1926 IS, HISZ KÖRÜLÖTTEM MINDENÜ TT 
KÖNYVÉGETŐ, BIBLIAPASKOLGATÓ SZEXUÁLIS NEUROTIKUSOK, AKIK 
EGYETEMES BOSZORKÁNYÜLDÖZÉST HIRDETNEK, CENZÚRÁZANDÓ, MIT 
LÁTHATSZ, MONDHATSZ ÉS TEHETSZ... MERT AZT HISZIK, AZ VAGY, AMIT 
OLVASOL MEG AMIT ÍRSZ, S AZ ÉN ESETEMBEN EZ VAGY IGAZ VAGY NEM... 
RÁD GONDOLOK... ARRA A FAJTÁRA, AMELYIK INKÁBB OLVAS RÓLA, 
MINTHOGY MAGA CSINÁLJA. DE FIGYELMEZTETLEK!! AMIKOR MEGVALÓSUL 
„A KÖZÉPSZERŰSÉG ÖSSZEESKÜVÉSE", MÉG AZ ALKOTMÁNYOS JOGAIDHOZ 
SEM LESZEL KÉPES RAGASZKODNI, HACSAK NEM LESZNEK A HOMLOKODRA 
TAPASZTVA. 
MERT KISZÁLL A SZEXRENDŐRSÉG... NYOMÁBAN AZ  F.B.I.-JAL, A C.I.A.-VEL, 
A P.M.R.C.-VEL, AZ ERKÖLCSÖS TÖBBSÉGGEL ÉS A VÁLOGATOTT IDIÓTÁK 
CSÜRHÉJÉVEL, AKIK A GOLYÓIDRA VETIK MAGUKAT, MINT DISZNÓ A 
MAKKRA, EZT ÉRTSD ÚGY, HOGY FEJETLENÜL, AMILYEN A GÁNCSOSKODÓ, 
FÉLNÓTÁS BALFASZOKNAK EZ A CSŐDÜLETE... AKIK AZ ÉN SEGGEMET 
MACERÁLJÁK A „FIATALKORÚAKRA VESZÉLYES ANYAGOK" TERJESZTÉSE 
MIATT... (ÉS NÉZZ RÁM, AZ ÉN ARCOM VESZÉLYES LEHET A 
FIATALKORÚAKRA) AHELYETT, HOGY AZ IGAZÁN FONTOS DOLGOKRA 
VESZTEGETNÉK A DRÁGA IDEJÜKET ÉS PÉNZÜKET, MINT A FEGYVEREKRE, A 
BOMBÁKRA, A NYOMORRA, A DÖGVÉSZRE VAGY A VALÓSÁG 
PORNOGRÁFIÁJÁRA, AHELYETT, HOGY SZABAD TERET ADNÁNAK A HEAVY-
METAL ŐRÜLTEKNEK S AZ ÚGYNEVEZETT „PORNÓ-ROCKNAK" (MELY MEG 
CSAK NEM IS LÉTEZIK)... EGYÉBKÉNT AZ ÉRTELMES EMBEREKNEK RÁ KELL 
DÖBBENNIÜK, A PORNOGRÁFIA SENKIT NEM TESZ MEGALOMÁNIÁS 
TÖMEGGYILKOSSÁ ÉS ERŐSZAKTEVŐVÉ, AHOGY A BIBLIA OLVASÁSA SEM 
ÖSZTÖNÖZ ARRA, HOGY KIROHANJ AZ UTCÁRA, ÉS KERESZTRE FESZÍTS PÁR 
ROHADT ZSIDÓT... 
HA ENGEM KÉRDEZEL, EZ CSAK EGY ÚJABB ÓCSKA KIFOGÁS, HOGY 
KIPÉCÉZZENEK ÉS ÜLDÖZZENEK EGY KISEBBSÉGET... MERT HA NEM A 
„FEKETÉKET ÉS A DROGOKAT", VAGY A „BUZIKAT ÉS AZ AIDST", VAGY A 
„TIZENÉVESEKET ÉS A ROCKOT" ÜLDÖZIK... AKKOR A NŐKET SZEMELIK KI 
ÁLTALÁBAN, AZTÁN ELSÖPRŐ TÁMADÁST INDÍTANAK BÁRKI ELLEN, AKÁR 
FELFORGATÓ, AKÁR NEM, AKI NEM HÁJAS SEGGŰ, FELÜLRŐL IRÁNYÍTOTT, 
KÖZÉPOSZTÁLYBELI, KÜLVÁROSI, KÖZÉPKORÚ HÜLYE, LEHETŐLEG 
ISTENFÉLŐ, REPUBLIKÁNUS ÉS FÉRFI. 
HISZ A CSENDES TÖBBSÉG LUSTASÁGBÓL CINKOSSÁ LESZ, MERT 
TÚLSÁGOSAN KÖZÖNYÖS, HOGY A KEZÉBE VEGYE A DOLGOKAT ÉS 
MEGÁLLÍTSA A FANATIKUS ROBBANTS HÚD CSIPETCSAPATÁT, MELY EGY 
„TITKOS DIPLOMÁCIAI KEZDEMÉNYEZÉS" JEGYÉBEN VÉRLÁZÍTÓ MÓDON 
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SEMMIBE VESZI AZOK ÉRTELMÉT ÉS ÉRZÉKENYSÉGÉT, AKIK 
MÉRHETETLENÜL MŰVELTEBBEK... MINDEZT MEGALOMÁNIÁS, 
HATALOMÉHES EGOISTÁK NEVÉBEN, AKIK FITTYET HÁNYNAK AZOKRA AZ 
EMBEREKRE, AKIKET ÁLLÍTÓLAG KÉPVISELNEK. 
SZOKÁS SZERINT OLYAN FÉRFIAKRÓL BESZÉLEK, AKIK TUDATLANOK, 
ALKALMATLANOK, S AKIKET AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
LEGMAGASABB HIVATALAIRA VÁLASZTOTTAK... AKIKNEK AZ A 
LEGFONTOSABB DOLGUK, HOGY KOMOLY ARCOT VÁGJANAK A 
HAZUGSÁGAIKHOZ, MIKÖZBEN FULLADOZNAK A SZAVAKTÓL, MELYEKET 
MÁS ÍRT HELYETTÜK, HOGY LEPLEZZÉK ELKÉPESZTŐ ÉRTELMI 
FOGYATÉKOSSÁGUKAT... ÉS BUTASÁGOKAT SZAJKÓZVA... MÉG ELŐRE 
GYÁRTOTT KONZERVBESZÉDÜKET IS ELFELEJTIK, ÉS MÉG 
TUDATLANABBNAK TŰNNEK, MINT AMILYENEK... MINTHA A BUTASÁG 
MESTERSÉGES KÖDFÜGGÖNY LENNE, MELY MÖGÉ ELREJTŐZHETNEK, 
AMIKOR MÁST HIBÁZTATNAK SAJÁT ÍTÉLŐKÉPESSÉGÜK ELVESZTÉSE 
MIATT... DE HOGYAN VISELJÜK EL A BUTASÁGOT??... ÚGY, HOGY NEM 
VESZÜNK RÓLA TUDOMÁST... VISZONT AKKOR A FO BOLOND AZON A 
BEHÍZELGŐ HANGON, MELY EGÉSZ ELNÖKSÉGE ALA TT KISEGÍTETTE, ÚJRA 
MEGKERÜLI A VALÓDI PROBLÉMÁKAT, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJA A FONTOS 
RÉSZLETEKET, VAKON ÉS SÜKETEN, MAKACSUL TAGADJA A VALÓSÁGOT. 
MINDENT LETAGAD, AMI NEM ILLIK SAJÁTOS GONDOLKODÁSMÓDJÁBA, HA 
KÉPES GONDOLKODNI EGYÁLTALÁN, ÚJRA MEG ÚJRA CÁFOLJA A TÉNYT, 
HOGY BOMBÁKKAL KERESKEDIK ÉS ÖRDÖGI, HATALOMÉHES, VÉRSZOMJAS 
ŐRJÖNGŐ BANDÁKAT PÉNZEL, AHOGY AZ ÖNTELT AMATŐRÖK TAGADJÁK A 
NYILVÁNVALÓT... EGY KORRUPCIÓS BOTRÁNYT. 
PÉNZSÓVÁR FÉRFIAKRÓL BESZÉLEK, AKIK OLYAN ELKÉPESZTŐEN 
KORLÁTOLTAK, HOGY „ÁLCÁJUK" EGY COWBOYOKBÓL ALLÓ 
GENGSZTERBANDA TAGJAINAK ALATTOMOS ÖSSZEESKÜVÉSÉVÉ FAJUL, 
AKIKNEK EGYETLEN CÉLJA, MINDENESTÜL KEZÜKBEN TARTANI ÉLETÜNKET 
ÉS HALÁLUNKAT... SZABADJÁRA ENGEDIK SZEXUÁLIS FRUSZTRÁCIÓJUKAT: 
LESZARJÁK AZ EGÉSZ VILÁGOT, BÁRKIT SEGGBE KORNAK, AKI HÁBORÚS 
JÁTÉKAIK VAGY ÖNKÍVÜLETÜK UTJÁBAN ÁLL. 
FIGYELEMBE VÉVE A TUDATLANSÁG ÉS ÖNTELTSÉG E VÉGZETES KEVERÉKÉT 
ÉS A HATALOMMAL VALÓ ÁLTALÁNOS VISSZAÉLÉST, NEM CSODA, HA 
ALKOTMÁNYOS LEVERTSÉGTŐL SZENVEDÜNK... 
AZT SZOKTÁK KÉRDEZNI VICCESEN, ÉSZREVENNÉNK-E A VÁLTOZÁST, 
JAVULNA-E A GLOBÁLIS HELYZET, HA CSAK EGY PARÁNYI, EGY 
MÁKSZEMNYI HATALMAT KAPNÁNAK AZ ÉRZELMILEG FOGÉKONYABB, 
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SZELLEMILEG NYITOTTABB, BIOLÓGIAILAG MAGASABB RENDŰ NŐK... NOS, 
ÉN ÚGY VÉLEM... NEM LENNE SOKKAL ROSSZABB... DE ÉN MINDIG 
HADIFOGOLYNAK ÉREZTEM MAGAM... CSAK ÉPP AZ ÉN HÁBORÚM 
MAGÁNHÁBORÚ... ÉS LÉVÉN, HOGY ÉPP ANNYIRA AMERIKAI VAGYOK, MINT 
BRUCE VAGY JOHNNY VAGY RAMBO VAGY RONNIE, OSTOBA MÓDON EL 
KELLENE HINNEM, HOGY A SZABADSÁGOT ÉS FÜGGETLENSÉGET VÉDITEK 
EGY POTENCIÁLIS NUKLEÁRIS HOLOKAUSZT EREJÉVEL... IGEN... 
„SZABADSÁGHARCOSOKNAK" NEVEZIK MAGUKAT... RENDBEN... ÉS EBBEN 
AZ ORSZÁGBAN SOHA NEM LEHET ELÉG BOMBÁD, ELÉG HATALMAD, ELÉG PÉNZED, 
SOHA NEM LEHETSZ ELÉG GAZDAG, ELÉG FEHÉR VAGY ELÉG REPUBLIKÁNUS, 
HOGY MEGFELELJ AZ ELVÁRÁSAIKNAK... 
LEHET AGGÓDNI AZ ÚGYNEVEZETT „SZUPERHATALMAK" MIATT... DE 
AMIKOR ELSZABADULNAK A SEGGFEJEK, ÉS GARÁZDA CIMBORÁIKKAL 
BETÖRNEK AZ ISMERETLEN TEREPRE, AKÁR A FÉKEVESZTETT BIKA A 
BOMBAGYÁRBA, A VÉGKIMENETEL NYILVÁNVALÓAN PUSZTULÁS LESZ... 
AMIKOR AZ ORSZÁG VEZETÉSÉÉRT FELELŐS FÉRFI „VESZTESÉGELLENŐRZÉS" 
CÍMEN BIZTOSÍTÁSI POLITIKÁT FOLYTAT, MELY KÉPTELEN MEGVALÓSÍTANI 
A NEVÉBEN KITŰZÖTT CÉLT, ÉS EGY SOR BRUTÁLIS BAKLÖVÉS UTÁN 
TOJÁSSAL AZ ARCÁN, CSÚSZÁSNYOMOKKAL AZ ALSÓNADRÁGJÁN, KEZÉVEL 
A PÉNZTÁRFIÓKON ZAVARODOTTAN ÉS KÉTSÉGBEESETTEN MAGÁRA 
MARAD. EZ LENNE A TERMINATOR, A GYILKOS, AZ EMBER CSILLAGOKKAL A 
SZEMÉBEN ÉS SZARRAL AZ AGYA HELYÉN... AKI NEM ELÉGSZIK MEG AZZAL, 
HOGY EGY KIS BOLYGÓRA KORLÁTOZZA A KATASZTRÓFÁT ÉS A BALSORSOT, 
HANEM TERVEKET SZŐ, HOGYAN SZENNYEZZÜK BE KÉPZELETÜNK 
LEGTÁVOLABBI RÉGIÓIT, RAGASZKODVÁN HOZZÁ, HOGY SZÓ SZERINT 
FOGLYUL EJTSÜK AZ EGÉSZ VILÁGOT, ÉS ÉN BENNE VAGYOK, EGY OLYAN 
OLTALOM ALATT, MELYRŐL OSTOBÁN AZT HISZI, A POTENCIÁLIS NUKLEÁRIS 
HOLOKAUSZT EREJÉVEL MEGVÉDI A SZABADSÁGOT ÉS A 
FÜGGETLENSÉGET... 
ÉS ÉN SZERETEM A GONDOLATÁT A „KÖZÖSEN VÉGHEZVITT 
PUSZTULÁSNAK". OLYAN ROMANTIKUSAN HANGZIK, AHOGY EZEK A FORRÓ 
FEJŰ ESZELŐSÖK HISZNEK A KERESÉSBEN ÉS PUSZTÍTÁSBAN, HOGY A 
HÁBORÚ BÉKE, A TUDATLANSÁG ERŐ, ÉS MINDEN TŐLÜK TELHETŐT 
MEGTESZNEK, HOGY MEGFÉLEMLÍTÉSSEL RÁBÍRJÁK AZ EGÉSZ VILÁGOT, 
HOGY ELHIGGYE NEKIK! ŐK AZ UNIVERZUM URAI, AHOGY KIÉLIK SZEXUÁLIS 
FANTÁZIÁJUKAT AZ ATOMTERRORIZMUSBAN AZ ELEKTRONIKUS 
CSATATÉREN, ÉS VÉGÜL ELÉRIK A VÉGSŐ CÉLT... A TELJES MEGSEMMISÜLÉST. 
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ÉS TUDOD MIT... EZ AZ, AMIBEN VÉGRE HINNI TUDOK... SZABADSÁGOT 
ÉS FÜGGETLENSÉGET MINDENKINEK... AZT MONDOM, CSAK ÍGY TOVÁBB... 
LEGYEN EZ ÜNNEPNAP... DOBJÁTOK LE AZT A KIBASZOTT BOMBÁT... 
TEGYÉTEK MEG NEKÜNK EZT A SZÍVESSÉGET... VESSETEK VÉGET A 
SZENVEDÉSEIMNEK... MI A FENÉRE VÁRNAK MEG... A VÉGÍTÉLET NAPJÁRA... 
HÁT AZ MÁR I TT VAN... TEHÁT TÖRÖLJÉTEK EL... SZÜNTESSÉTEK MEG, 
SEMMISÍTSÉTEK MEG, SEGGFEJEK, SEMMISÍTSÉTEK MEG... RÖPÍTSÉTEK AZ 
ÉGBE AZ EGÉSZ BŰZÖS KÓCERÁJT... GONDOLJ CSAK BELE... TALÁN AZ 
UTOLSÓ PILLANATIG ÉLETBEN MARADSZ... ÉS ADDIGRA MI MEGTALÁLJUK 
A SZEGÉNYSÉGBŐL, A HÁBORÚBÓL, A BŰNÖZÉSBŐL, A DROGOZÁSBÓL, A 
DÖGVÉSZBŐL, AZ ÉHEZÉSBŐL, A CSÖMÖRBŐL ÉS A 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉSBŐL KIVEZETŐ UTAT... MINDET EGY CSAPÁSRA... 
MINDET EGYETLEN CSAPÁSSAL... AZ OLCSÓ ÉS TAKARÉKOS MÓDSZERT... 
ANÉLKÜL, HOGY DOLLÁRMILLIÁRDOKAT KÖLTENÉNK AZ OSTOBA HÁBORÚS 
JÁTÉKOKRA, MELYEKNEK UGYANEZ A CÉLJUK... A TELJES 
MEGSEMMISÜLÉS... 
EZ A FÉRFIAK VILÁGA, RENDBEN... ÉS AMENNYIRE TUDOM, MEG IS TARTJÁK 
MAGUKNAK... 
AZ ÉN NYELVEM NEM A HALLGATÁS, AZ ÉN ÉNEKEM AZ ÜVÖLTÉS... 
RETTEGÉS LAKOZIK A SZÁRNYAIM REJTEKÉBEN... REMÉNYEM AZ ELSŐ 
CSATÁM ÉS AZ UTOLSÓ LEHELETEM... A KÉS VAGYOK, MELLYEL A HOLTAK 
FELFESZÍTIK A KOPORSÓT... 
AZOK A SEGGFEJEK, AKIK KITALÁLTÁK A KÍNZÁST, AZ EMBERRABLÁST, AZ 
ERŐSZAKOT, A BÖRTÖNBÜNTETÉST, AZ ELŐÍTÉLETET, A 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉST, A NUKLEÁRIS FEGYVEREKET, AZ ATOMBOMBÁT, 
A KONCENTRÁCIÓS TÁBOROKAT, A NYOMORT ÉS A HÁBORÚT, MOST BE 
AKARJÁK TILTANI AZ ABORTUSZT... 
HOGY MERNEK MEGPRÓBÁLNI MEGAKADÁLYOZNI ABBAN, HOGY 
MEGAKADÁLYOZZAM ŐKET, HOGY A JÖVŐBEN KIHASZNÁLJANAK EGY ÚJABB 
EMBERI LÉNYT, AKI AZ ÖRÖKÖS PUSZTÍTÁS E HOLOKAUSZTJÁBA SZÜLETETT, 
AHOL A TÖMEGES STERILIZÁCIÓNAK ÉS A KÖTELEZŐ ABORTUSZNAK 
KELLENE FELVÁLTANIA A VALLÁSOS FELHÁBORODÁST, AZ ERKÖLCSI 
MEGBOTRÁNKOZÁST, A RETTEGÉST, HARAGOT ÉS A MÁSIK KIHASZNÁLÁSÁT. 
MIÉRT LENNE A MÉG MEG SEM SZÜLETETTEKNEK TÖBB JOGUK AZ ÉLŐ 
HALOTTAKNÁL??? 
HÁT KIK EZEK? KI A FENÉNEK KÉPZELIK MAGUKAT??? HOGY MERIK 
MEGMONDANI NEKEM, HOGY MIT TEHETEK A SAJÁT TESTEMMEL? HOGY 
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ŐKET IDÉZZEM... AZT MONDOM... EGYSZERŰEN AZT MONDOM, NEM! NEM... 
NEM ÁLLHATOM TOVÁBB... NEM BÍROM TOVÁBB... NEM, NEM TŰRÖM 
TOVÁBB... NEM KÉNYSZERÍTHETIK RÁM AZ ANYÁM ÉLETÉT CSAK, MERT AZ 
ÖRÖK APAKÉNT AKARNAK VISELKEDNI, AZ ÖRÖK BASZÓKÉNT... 
A GYERMEKEK KIHASZNÁLÁSÁNAK ELSŐ FELJEGYZE TT ESETE A MI 
HŐSÜNK, AZ AZ ŐRÜLT, JÉZUS VOLT, AKI APJA ÁRNYÉKÁBAN ÉLT ÉS HALT, 
ÁTBASZTAK, MAJD VALLÁSOS IKONT CSINÁLTAK BELŐLE, MELYET KÖVETNI 
ÉS IMÁDNI KELL, MERT AZ EGYETLEN OT A MENNYBE AZ ISTENI BÜNTETÉS... 
AZ EGYETLEN OT A MENNYBE AZ ISTENI BÜNTETÉS... A POKOLBA VELE... 
NEM ISMEREM A MENNYORSZÁG FÖLDRAJZÁT... 
ÉS ÉN NEM ENGEDEM, HOGY MÉG EGYSZER MEGBÜNTESSENEK... NEM 
ENGEDEM, HOGY MÉG EGYSZER MEGBÜNTESSENEK... 
IGEN, JÉZUS VALAKI MÁSNAK A BŰNEIÉRT HALT MEG, DE NEM AZ 
ENYÉMÉRT... NEM AZ ENYÉMÉRT ÉS NEM IS A MAGÁÉRT... VALAKI 
MÁSÉÉRT... ÉS NEM ENGEDEM, HOGY MÁSOK BŰNEIÉRT BÜNTESSENEK... 
NEM AKAROK MÁSOK BŰNEIÉRT MEGHALNI, MÁSOK HIBÁIÉRT... AZ ANYÁM 
HIBÁIÉRT... AZOKÉRT A HIBÁKÉRT, MELYEKET AZ ANYÁM, AZ APÁM, AZ 
APÁINK ÉS FIVÉREINK KÖVETTEK EL... NEM AKAROK A FIVÉREM HIBÁIÉRT 
MEGHALNI... A SZERETŐM HIBÁIÉRT, VALAMI ELBASZOTT ALAK HIBÁJÁÉRT. 
(vacs Agnes fordítása 
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